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tükrében – Kertész Imre és Szabó Magda Haldimann-levelei 
A magyar irodalom átpolitizáltsága nyugaton a rendszerváltás tükrében 
Kertész Imre és Szabó Magda Haldimann-levelei Két sikeres író. Az egyik 
2002-ben Nobel-díjat kap, a másik hónapokon át a New York Times 
kitüntetett Best Sellers szerzője. Soha akkora érdeklődéssel nem fordult a 
világirodalom a magyar irodalomhoz, mint a rendszerváltás körüli években. 
Ez az érdeklődés ma jóval szórványosabb és esetlegesebb, a kitüntetett 
figyelem évei elmúltak. Mik voltak az okok? Hogyan szűrődött át az irodalom 
filterén a magyar társadalmi változás és a mi volt e különös kanonizáció 
(művészeti, hatalmi) politikája? Ezekre a kérdésekre keresem a választ két 
szerző kapcsán. Nem műveiket szeretném most újraolvasni, izgalmasabbnak 
tűnik egy-egy epizód értelmezése a magánlevelezésükből. Jóval a rendszer-
váltás előtt kinyílt a határ az állami kultúra politikájának köszönhetően. 
Szabó Magda külföldi sikereit például kezdetben egyrészt az állami 
irodalomban betöltött pozíciójának köszönhette – az Artisjus szervezete az 
Aczél György kultúrpolitikája által listázott írókat utaztatta ki; másrészt 
annak a Genfben élő Haldimann Évának, akivel 1970-ben kezdett el 
levelezni. Haldimann Éva fordította németre a Katalin utcát. Ahogy Kertész 
Imre Sorstalanságát is ő fedezte fel elsőként a Neue Zürcher Zeitung lapjain, 
úgy Szabó Magda haláláig szinte minden megjelent művét méltatta. Mind a 
ketten több évtizeden át, már a hetvenes évektől kapcsolatban álltak vele, 
évtizedeken át segítette nyugati megjelenéseiket. Mindkét szerző levelei 
hozzáférhetőek 2010 óta. Az idealizált rendszerváltás és az euforikus 
irodalmi érdeklődés mögött meghúzódó állami művészetpolitika és az egyes 
írók szerepei-szereplései, döntései húzódnak meg. 
  
